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KONINGINNENTEELT 
Carnicabevruchtingsstation Lemmer 
Het bevruchtingntation Lemmer is geopend vanaf 
zaterdag .. mei. Tot half augustus kunnen er volkjes 
worden gebracht. De kosten bedragen £3,- per 
bevruchtingsvolkje. De bevruchtingsvolkjes kunnen 
alle dagen van de week worden aangeleverd. Dag en 
tijd kunnen in overleg worden bepaald. Ook voor het 
VCI-ombouwproject kunt u bij dhr. H. Töben terecht, 
0514-56 23 86 WC1 = Vereniging van Carnica Imkers). 
De bijenvolken in Lemmer zijn Sloveense carnica's (03). 
Alle volken zijn door middel van voederkransonder- 
zoek gecontroleerd op AVE. Alle koninginnen zijn 
geteeld en geselecteerd op de volgende kwaliteits- 
kenmerken: zachtgeaardheid, explosieve ontwikkeling 
van het broednest in het vroege voorjaar, zwermtraag- 
heid, poetsgedrag en haaldrift. Er kunnen allerlei 
soorten bevruchtingskastjes worden gebruikt. Ze 
moeten worden voorzien van een darrenrooster en 
naam van de imker. 
Volkjes die in een 3- of 6-raamskastje worden aan- 
geleverd, moeten net als voorheen, zijn voorzien van 
een AVB-negatiefverklaring. EWK's kunnen zonder 
darrenrooster worden aangeleverd mits deze aan 
beide zijden zijn voorzien van een glasplaat. Hierbij 
geldt dat als er een enkele dar wordt aangetroffen de 
gehele zending wordt geweigerd. 
Carnicabevruchtingsstation Oost-Nederland 2003 
Minder steken en meer honing 
Imkers die de moeren op hun stand niet vernieuwen, 
krijgen elk jaar minder honing en meer steken. Twee 
van de manieren om moeren te vernieuwen, zijn: 
overlawen van een raszuivere moer en bevruchten 
door raszuivere darren. Een combinatie van de twee is 
natuurlijk nog het best. Beide diensten worden ook dit 
. - 
jaar weer aangeboden door carnicabevruchtingsstation 
Oost-Nederland in Lonneker. Hier kunt u gratis over- 
larven van diverse carnicalijnen (Hoffmann, Celle (03) 
en tegen betaling van £2,- uw bevruchtingskastjes 
plaatsen. Door de gunstige ligging van het station is 
de kans zeer groot dat uw moeren met raszuivere 
darren paren. 
Open dag 
0; 24 en 25 mei zijn er Open Dagen voor imkers en 
belangstellenden. Op die dagen kunt u van 11 .O0 tot 
17.00 uur de Oostduitse Bienenwagen bezichtigen 
waarin de carnicavolken gehuisvest zijn, maar ook 
beelden van kunstenaars uit de streek. Het 
carnicastation maakt dat weekend namelijk deel uit 
van de Kunstroute Lonnekec een expositie van 
beeldende kunst op verschillende adressen in 
Lonneker en directe omgeving. Op de Open Dagen is 
er gelegenheid tot overlawen en ook zullen er 
imkerartikelen te koop zijn. Als u de kunstroute wilt 
fietsen, kunt u starten op de Brink in Lonneker, waar 
een kaartje van de route verkrijgbaar is. 
Contact 
Het seizoen van het station loopt van 31 mei tot en 
met 30 augustus. Als u wilt overlawen of een kastje 
plaatsen, belt u dan van te voren met de beheerder, 
Roelof Waayer, 053-46 12 41 6. Het bevruchtinsstation 
is gelegen aan de Glanerbruggerweg in Lonneker. 
Als u van de A l  komt, neemt u bij Oldenzaal de afslag 
naar Enschede (bij de M van McDonalds), neemt u 
middenin Lonneker de afslag naar links (de Lonneker- 
molenweg), rijdt deze uit, steekt u de Lossersestraat 
over (voorrangsweg), en na enkele tientallen meters 
op de Glanerbruggerweg ziet u aan de linkerkant het 
carnicastation, goed te herkennen aan de kleurige 
Bienenwagen die daar staat. 
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